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Tingué lloc el dissabte 14 de novembre de 2009 a la
Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar.
Les ponències presentades, tretze en total, seguiren el tema
monogràfic proposat prèviament, «El patrimoni funerari del
Maresme», i es publicaren agrupades en un volum.
ACTUALITAT
RAMON REIXACH I PUIG, PREMI ILURO 2009
El treball «Els orígens del catolicisme social
contemporani a Mataró. Dels inicis de la revolució
industrial a la Primera Guerra Mundial», de
l’historiador Dr. Ramon Reixach i Puig, membre de
l’Equip del Museu Arxiu de Santa Maria, ha estat
guardonat amb el Premi Iluro, instituït per la Caixa
TERCERA TROBADA D’ENTITATS
DE RECERCA LOCAL I COMARCAL
DEL MARESME
Volum que aplega les ponències.
OBRES DE RESTAURACIÓ A SANTA MARIA
Tal com ja informàvem al darrer número dels
FULLS, el passat mes d’octubre s’iniciaren els
Laietana de Mataró, corresponent a la convocatòria
de l’any 2009.
Es dóna la circumstància que és la tercera
vegada que un treball del Dr. Reixach obté el premi.
Ho fem constar amb gran satisfacció.
treballs de restauració de la cúpula del creuer de
Sant Josep i dels terrats i els canals annexos.
En la cúpula s’ha reforçat l’estructura
d’obra i s’han substituït totes les teules. Resta
per fer només una part de la renovació de
terrats i canals.
Les obres són a càrrec del contractista
Construcciones Moreno Díaz e Hijos S.L., de
Mataró, empresa habitual de les obres de Santa
Maria. El projecte ha estat redactat per l’arqui-
tecte Agàpit Borràs i Plana. La direcció és a
càrrec del mateix arquitecte i de l’aparellador
Joan Valls i Casanovas.
Les actuals obres de Santa Maria.
Fotografia Joan Castellà. MASMM.
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«LA TARJA POSTAL
Segons autors francesos, la tarja postal va néixer a França amb
motiu de la guerra franco-prussiana. I, per recolzar la seva tesi, es basen
en un text, sense gaire rellevància, de l’Almanach de Paris que l’any
1873 dóna la notícia adjudicant l’invent al gravador Demaison, afegint
que no tindria futur, perquè fomenten la murmuració del servei domèstic
que, d’aquesta manera, pot immiscuir-se en les interioritats de tothom.
Les primeres postals van ser unes cartolines per escriure la família
o els amics d’una forma econòmica; i, de la mateixa manera que
França s’atribueix la invenció de la tarja, són Alemanya i Suïssa qui es
disputen l’encert d’acolorir-les, per fer propaganda dels seus paratges
i monuments; d’aquesta manera es converteixen, d’una banda, en
objecte de col·leccionisme i, de l’altra, en un negoci lucratiu.
Les primeres targes a Espanya es van fer l’any 1875, estampades a
la «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» i el seu autor va ser l’artista
Joaquim Pi i Margall, que havia presentat unes proves de color al «Gobierno de la Nación». Quan va sortir
l’edició, l’artista les va comparar amb les proves i, com que no van ser del seu gust, va fer destruir la tirada de
72.000 exemplars, en presència, entre d’altres, del diputat
provincial de Barcelona, el senyor Rafael Coll i Remedios.
Immediatament, es va procedir a una nova tirada de
2.000.000 de senzilles i 1.000.000 de dobles (aquestes eren
més cares perquè incloïen també la tornada) que van
veure la llum l’any 1876, i aviat van ser acceptades per
tots els espanyols, com a tot arreu, especialment per les
classes populars.
Aquest primer tipus mesurava 13’5 x 9 cm i era una
cartolina de color blanquinós amb les paraules «Repú-
blica Española», formant un arc, i entre ambdues paraules
el segell imprès de 5 cèntims. Amb Alfons XII es van
renovar i van tenir unes mesures de 15 x 10 cm i, a més,
van desaparèixer les paraules «República Espanyola»,
com ha anat passant cada cop que el Govern ha canviat.
A principis del segle XX s’hi va treure el segell i
algunes empreses, a petició de certs ajuntaments, van
començar a imprimir-les en llibrets, als quals s’anaven
arrencant els fulls.
Poc després, amb la tarja postal, apareix una altra
afició: col·leccionar-les amb autògraf, a ser possible, amb
l’efígie de la persona que ho signa. Moltes senyoretes
espanyoles van ser col·leccionistes d’aquesta modalitat,
com la infanta Maria Teresa, la marquesa de la Laguna,
la filla de Dato o la de Weyler, entre d’altres.
Com a curiositat, indicar que, paral·lela a la col·lecció
de postals, va sorgir la Filatèlia, i una altra curiositat és
l’aparició de la tarja postal fonogràfica, que contenia un
petit disc amb una minúscula peça de música o cançó
que podia reproduir-se en qualsevol gramòfon.
ACTUALITAT
Inauguració de l’exposició. Fotografies Joan Castellà. MASMM.
EXPOSICIÓ ELS FONS DEL MUSEU ARXIU.
COL·LECCIONS DE POSTALS
Programada, muntada i dirigida per Marta Teixidó, amb la
col·laboració de Lluís Adan, Joan Castellà, Andrés del Castillo i
Josep Rovira, es va inaugurar el passat 19 de novembre de 2009.
Exhibeix una mostra molt variada de les col·leccions de postals
del Museu Arxiu, formades a partir d’aportacions múltiples i constants.
Per al programa de mà, Andrés del Castillo va redactar la petita
història de la tarja postal, reproduïda tot seguit:
EXPOSICIÓ
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
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Algunes targes es van prohibir en certs països,
com Rússia, on el Tsar va manar retirar de circulació
la que contenia el retrat de Lleó Tolstoi, i també a
Turquia es van prohibir les que contenien els noms
d’Al·là i Mahoma o que portaven retrats de dona.
S’han imprès col·leccions de gran detall i deli-
cadesa en tot el món sencer. Espanya també n’ha
sobresortit perquè des del principi, a ciutats com
Madrid i Barcelona, van aparèixer indústries
gràfiques dedicades exclusivament a aquest nou
art. La tarja postal és un art i una finestra oberta
a ciutats, muntanyes, postes de sol, marines,
monestirs, edificis singulars, celebritats històriques,
pintors, museus i un llarg etcètera.
Hi ha bellíssimes sèries sobre temes taurins,
la Pinacoteca de Montserrat, el Museo del Prado...
Sèries de mantons de Manila amb brodats a realç,
de dones amb vestits de tela o amb cabellera de
cabell natural. En definitiva, actualment, tot el
que es pugui imaginar està recollit en una tarja.
No hi ha nació, regió o comarca del món que no
compti amb, almenys, una sèrie dels seus monu-
ments, els seus paisatges, els seus artistes o les
seves celebritats.
El Museu-Arxiu de Santa Maria exposa aquí
una petita mostra del voltant de les 40.000 de què
disposa, esperant que agradin a tothom».
XXVI SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
En la Sessió d’Estudis corresponent al passat
any 2009, que tingué lloc el dissabte 28 de novembre,
es presentaren les següents comunicacions:
«Materials arqueològics procedents del poblat
ibèric de la Cadira del Bisbe, dipositats al Museu de
la Caça de Can Botey, a Premià de Dalt», de Ramon
Coll i Monteagudo.
«Vil·la romana de Torre Llauder: ceràmiques
d’importació singulars», de Joan F. Clariana i Roig.
«La riera de Caldes, límit entre els comtats i
bisbats de Girona i Barcelona (785-801)», de Joan
Bonamusa i Roure.
«Notes històriques de la capella de Sant Salva-
dor de Vilassar, o de can Boquet», de Josep Samon
i Forgas.
«Els hipogeus al Maresme. El cas d’Argen-
tona», d’Enric Subiñà i Coll.
«1702-1714: El negoci del vi fou austracista?»,
de Benet Oliva i Ricós.
«Vendre per pagar. L’endeutament familiar al
Maresme a finals del segle XVIII», d’Alexandra
Capdevila i Muntadas.
«Integració econòmica hispànica i comerç
industrialista al segle XVIII mataroní: Els Camplloch-
Guarro-Cantallops», de Ramon Reixach i Puig.
«Indult fallit i desil·lusió dels liberals moderats
mataronins», d’Antoni Martí i Coll.
«L’Americano de Vilassar de Dalt», de Josep
Samon i Forgas.
«Les primeres accions per fomentar la lectura
en adults a l’Ateneu Mataronés (1854-1869)», de
Montserrat Gurrera i Lluch.
«La Mirèio de Frederic Mistral traduïda pels
germans Thos i Codina», de Jaume Vellvehí i
Altimira.
«Enfrontament polític i revolucionari a Caldes
d’Estrac (1934-1936)» i «La causa general i el
registre civil: Fonts per a l’estudi de la Guerra Civil
al Maresme», de Jordi Amat i Teixidor.
«Els búnquers de la zona del Cavaió (Arenys
de Mar)», de Grup Búnquers Arenys.
«Hermínia Puigsec Puig, la resistent antinazi»,
d’Agustí Barrera.
«Santiago Lleonart Itxart (Mataró, 1909-1986),
un idealista amb la ploma i el fusell», de Josep Puig
i Pla.
«La imatge de la Mare de Déu de Montserrat
de la catedral de Santa Maria de l’Alguer, la unió
entre Vilassar de Mar i Sardenya», d’Alexis Serrano
Méndez.
Alexis Serrano durant la presentació de la seva comunicació.
Fotografia Marta Teixidó. MASMM.
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INAUGURACIÓ DELS TREBALLS DE REHABILITACIÓ
DEL CONJUNT DELS DOLORS
CONFERÈNCIA
«JOSEP PUIG I CADAFALCH, UN MATARONÍ UNIVERSAL»
Dins la campanya «Salvem la seva casa
natal», a la qual el Museu Arxiu de Santa Maria és
adherit, el dia 23 de desembre de 2009, a la sala
polivalent del Museu Arxiu i organitzada pel
Moviment Educatiu del Maresme, tingué lloc la
conferència «Josep Puig i Cadafalch, un mataroní
universal», a càrrec dels doctors Joan Santacana,
Ramon Reixach, Clara Masriera i el senyor Manel
Cusachs.
Universitat de Barcelona, dirigit pel doctor Joan
Santacana, i han estat executats per l’empresa
Spectrum Produccions SL. El cost de les obres, a
càrrec de l’Institut Municipal d’Acció Cultural i de
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, ha estat de 120.000,00 euros.
A la cripta s’han rehabilitat totes les parets del
recinte. Els treballs han estat realitzats per la cons-
tructora mataronina Construcciones Moreno Díaz e
Hijos S.L., entre maig i setembre de 2009, i el seu
cost ha estat de 19.300,00 euros, a càrrec de la Direc-
ció General del Patrimoni Cultural i Béns Mobles de
la Generalitat de Catalunya (14.134,00 euros) i del
Museu Arxiu de Santa Maria (5.166,00 euros).
El passat dia 19 de desembre es van inaugurar
els treballs de nova il·luminació i museïtzació del
conjunt i de condicionament de la cripta. Abans, el
dia 14 de desembre, s’havien presentat als mitjans
de comunicació mataronins, amb l’assistència de
Sergi Penedès, president de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural, Carme Rius, cap de l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona,
Carles Marfà, director del Museu de Mataró, i
Manel Salicrú, director del Museu Arxiu de Santa
Maria.
Els treballs de renovació del conjunt dels
Dolors, realitzats entre novembre de 2007 i octubre
de 2009, han estat els següents:
«S’ha substituït la totalitat de les línies elèc-
triques, que eren antigues i obsoletes. S’ha plantejat
nova il·luminació en la capella, remarcant especial-
ment el retaule, les teles de les parets, el sostre i
la zona del cor, i en la sala de juntes. S’ha col·locat
un mòdul informatiu d’ús individualitzat, amb
pantalla tàctil, al vestíbul de la capella, i s’ha sono-
ritzat el conjunt. A més, s’ha plantejat un sistema
audio-visual en el recinte de la sala Polivalent del
Museu Arxiu, prop de l’entrada de la capella, que
podrà oferir l’explicació prèvia del conjunt i del
seu origen, abans d’iniciar la visita».
Els treballs s’han fet d’acord amb el projecte
redactat pel Taller de Projectes i Museologia de la
Els conferenciants, durant la dissertació.
Fotografia Josep Rovira. MASMM.
La cripta dels Dolors, renovada.
Fotografia Joan Castellà. MASMM.
